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  ﻣﺮﻛﺰ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي دﻫﺎن و دﻧﺪان 
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  9901ﺷﻤﺎره ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ:                           79- 89 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ   
 ﭼﻜﻴﺪه 
ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ادﻧﺘﻮژﻧﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻧﻤﺎي  ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف:
ﻮش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. رﻓﺘﺎر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻃﻴﻔﻲ  از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺷﺒﻪ ﻫﺎﻣﺎرﺗﻮﻣﺎ و ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﻢ ﻫﺎي ﺧ
ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻣﻴﺪﻫﺪ.ﻫﺪف از اﺧﻴﻢ ﺗﺎ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ ﻣﻬﺎﺟﻢ را ﻧﺸﺎن 
  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 02ادﻧﺘﻮژﻧﻴﻚ در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن در ﻳﻚ دوره ي 
 ﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ دا روش ﻛﺎر:
ﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي اﻃﻼﻋ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. 02دوره ي آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻫﻨﺮ و ﺷﻔﺎ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي 
داده ﻫﺎ وارد ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺪه و ازآزﻣﻮن  ﻣﻜﺎن ﺗﻮﻣﻮر در ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﺟﻨﺲ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻦ،ادﻧﺘﻮژﻧﻴﻚ 
  ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎﭘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. و  Tآﻣﺎري 
 05,23±06,41    ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در اﻓﺮاد ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﻣﻮر ادﻧﺘﻮژﻧﻴﻚ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ. 87در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮاﺗﻮﺳﻴﺴﺖ ادﻧﺘﻮژﻧﻴﻚ ازﺑﻴﻦ ﺗﻮﻣﻮر ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ در زﻧﺎن و درﻓﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. .ﺑﻮد ﺳﺎل
ﻣﻴﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.ﻪ %(  ﺑ52,01و ادﻧﺘﻮم )  %(67,03)،آﻣﻠﻮﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺎ (%82,15)ﺗﻮﻣﻮر 
  % ﺑﻮد.97,17ﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎﭘﺎ  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺴﺘ
 ﺗﻮﻣﻮر،  ادﻧﺘﻮژﻧﻴﻚ ﺗﻮﻣﻮر ادﻧﺘﻮژﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺮاﺗﻮﺳﻴﺴﺖﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ  ﮔﻴﺮي: ﺘﻴﺠﻪﻧ
  ﺑﻮد.  ادﻧﺘﻮم و آﻣﻠﻮﺑﻼﺳﺘﻮﻣﺎ





Background and Aim: Odontogenic tumors constitute an important aspect of oral 
and maxillofacial pathology. Frequency of odontogenic tumors varies in different 
societies but no study has been done in Kerman so far. The purpose of the present 
study was Clinicopathologic assessment of odontogenic tumors  in dental school 
and Bahonar and Shafa Hospitals during  20 years in Kerman 
Methods: In the present study, documents in archive of maxillofacial pathology 
department of Kerman dental 
school, Bahonar, Shafa Hospital were reviewed from 1998 to 2018. Data about 
age, sex, location of tumors were submitted in the forms. 
Results: In the present study, 78 cases of odontogenic tumors were found. The 
incidence of these lesions was 52% in women and 48% in men. The most common 
location of tumors 
was in the mandible .The average age in the present study was 32.5 ± 14.60 years. 
Among the different tumors, keratocyst odontogenic tumor (KOT) was the most 
common odontogenic tumor (51.28%), followed by ameloblastoma and odontoma 
with frequency of 30.76% and 10.25%, respectively. 
Conclusion: In the present study, the most frequent tumors were KOT, 
Ameloblastoma and odontoma respectively.  
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